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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SPACECRAFT GLOW 
OPERATIONS DURING FOUR ORBITER DARKNESS PERIODS IS DESIRED, ATLO EARTH ORBIT (LEO). 1WO CIRCULAR ORBITS «140 NM) AND TWO ELLIPTIC ORBITS (Wl'm PERIGEE -90 NM) ARE DESIRED. IT IS REQUESTED THAT FOR THE lWO ELLIPTICAL ORBITS, PERIGEE BE TARGETED FOR THE SUNRISE TERMINATOR. TIlE INTENT IS TO MAKE MEASUREMENTS ON THE SHADOW PORTION OF TIlE ORBIT, TO OBSERVE 1HE EFFECT OF TIlE A1MOSPHERIC DENSITY CHANGE (WITI1 ALTnUDE) ON SPACECRAFT GLOW. 
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